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Es un orgullo para nosotros presentar un nuevo número de Pasado Abierto, publicación 
del Centro de Estudios Históricos que transita su quinto año.  Cada uno de los números 
de la revista condensa el trabajo comprometido y ad honorem de decenas de autores, 
coordinadores de dossier, evaluadores externos y editores a los que les estoy 
profundamente agradecida. 
Este número tiene como una de sus piezas centrales un muy nutrido dossier, “Sentidos y 
emociones con Historia”. Coordinado por Gisela Coronado Schwindt, Gerardo Rodríguez 
y Eric Palazzo, nos aproxima a una perspectiva novedosa y muy fértil, que reinscribe los 
cuerpos en la historia, permite repensar trayectorias vitales y políticas y darle vida a las 
reconstrucciones de los mundos del pasado. La sección de artículos libres nos ofrece 
contribuciones interesantes e innovadoras de historia cultural y conceptual, historia del 
turismo e historia del catolicismo. 
Finalmente, en el “Taller del Historiador”, los aguarda otro placer: una serie de 
conversaciones llevadas adelante por Miguel Ángel Taroncher y Silvana Ferreira con tres 
grandes historiadores españoles, que reflexionan sobre sus trayectorias, el mundo 
académico contemporáneo, la producción historiográfica y la mirada de lo político: 
Anaclet Pons, Justo Serna y Borja de Riquer.  
En un contexto de crecientes dificultades en el mundo académico en la región, celebramos 
la vitalidad de espacios como este, que albergan la discusión de nuevas perspectivas y la 
producción de conocimiento y de pensamiento crítico. 
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